



























2 ， 3 件 の 手 術 があり，Jatane, Ross, Fallot, Fontan, Crafoord, 
VSD, ASDなど小児心臓外科のメジャーな手術をはじめ，ECMO, 
sinus venous syndrome, 右房左室短絡路, 冠動脈奇形 など多数の
手術を見学しました。日本では少ない成人先天性心疾患の手術も
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4 ．現地での生活
　実習後は夜 8 時くらいまで明るいので，リヨンの町をぶ
らぶらしたり，ショッピングモールで買い物したり，お茶
したり。映画館で子供向けの映画を見たり，オペラ座でカ
ルメンを観たりもしました。夕飯はスーパーや近くの市場
で買い物して家で食べていました（写真：何度も食べた市
場のチキンとジャガイモ）。市場のご飯はもちろん，スー
パーのレトルト食品も美味しかったです。
　週末は短期のフランス旅行ではなかなか行けないような
地方の町へ，延々と続く牧草地と畑を眺めながら電車で旅
行して過ごしました。ディジョン，アヌシー，ペルージュ，
ニース，カンヌと，知人のいるスイスのローザンヌを，本当に満喫しました。
5 ．おわりに
　長期で海外に滞在するのは初めてのことで，困難なこともありま
したが，珠玉の １ ヶ月間になりました。このような貴重な経験をさ
せていただいたことを本当に嬉しく思っています。第一外科学教授
芳村直樹先生をはじめ，リヨン大学の先生方，リヨンでの実習への
道を切り開いてくださった先輩方，一緒に実習してくださった山崎
優華さん，たくさん相談に乗ってくださった大野百合子さん他，今
回の実習にあたりお世話になりました皆様に心より感謝していま
す。本当にありがとうございました。
